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Tässä opinnäytetyön kirjallisessa raportissa kerron kuinka Aina Sama Laulu musiikki-
näytelmä saatiin aikaiseksi. Musiikkinäytelmä sai ensi-iltansa 25.1.2014 Teatteri Tela-
kalla. Käyn läpi kaikki osa-alueet, mitä musiikkinäytelmän tekeminen vaati aina tarinan 
luomisesta yleisön saapumiseen näyttämötilaan. Pohdin myös kokonaisuuden onnistu-
mista ja omaa kehittymistäni produktion aikana. 
 
1.1. Mitä on musiikkiteatteri 
 
Englanninkielen sana musical play on tarkoittanut musiikkinäytelmää tai musiikkiko-
mediaa, mutta sen lyhenne musical 1900-luvun alussa tarkoitti lähinnä kevyttä musiik-
kinäytelmää (Otavan iso musiikkitietosanakirja 1978). Nykyään sanan suomennos mu-
sikaali tarkoittaa monesti Broadwayn tyylistä kokopitkää läpisävellettyä musiikkinäy-
telmää, jossa laulu, tanssi ja musiikki etenevät käsikädessä tarinan kanssa. Musiikki on 
ollut osana teatteria kautta aikojen. Tarinoiden ja kansanviisauksien kerronta laulaen on 
ollut osana ihmisyyden historiaa niin pitkälle kuin tutkijat ovat ihmisen historiaa  
taaksepäin kaivaneet.  
 
Musiikkiteatteri on siis teatteritaiteen yksi osa-alueista, jossa tarinaa kerrotaan musiik-
kia apuna käyttäen. Pääasia on tarina, jota roolihenkilöt kuljettavat musiikin avulla ja 
kaikki tai osa replikoinnista tapahtuu laulaen. Käsitteen musiikkiteatteri alle mahtuu jos 
jonkin näköistä näytäntöä ja tyylilajia, muun muassa puhenäytelmä, burleski, koominen 
ooppera, musikaali, varietee, operetti ja revyy. Jo pelkästään se, että mikä tekee jostain 
esityksestä musiikkiteatteria, on kiinnostava kysymys.  Montako minuuttia pitää tunnin 
esityksessä olla laulettua materiaalia ennen kuin teatteri -sanan eteen voi laittaa sanan 
musiikki? Ja tarvitseeko musiikkiteatteri ylipäänsä laulua? Esimerkiksi, jos joku teatte-
riesitys on läpisävelletty, mutta kaikki teksti tulee edelleen puheena, jonka paikat sävel-
täjä on kuitenkin määritellyt, on kysymys mielestäni musiikkiteatteria. Tässä tapaukses-
sa musiikin täytyy kuitenkin olla isossa osassa näytelmää ja kuljettaa ja tukea tarinaa. 
Toisaalta teatteriesitykseen kun suunnitellaan musiikkia on kaikki äänitehosteet ja taus-




Musiikillisesta tyylilajista riippumatta musiikkiteatterin ydin on aina se, että hahmoja ja 
roolityöskentelyä kehitetään ja tarinaa tuodaan esille musiikin kautta. Laulajan on siis 
pystyttävä selkeästi  ilmaisemaan sanat ja ymmärrettävä juonellinen rakenne ja rooli-
henkilönsä kehitys tarinan edetessä. 
 
Musiikin käyttö musiikkiteatterissa, kuten teatterissakin, on täysin esityskohtaista. Or-
kesterien kokoonpanot voivat periaatteessa olla mitä vain. Pelkällä pianistillakin pärjä-
tään monesti ja voivathan näyttelijät laulaa täysin ilman säestystäkin. 
 
Musikaali olisi ehkä tyylillisesti lähinnä opinnäytetyötäni, mutta esitykseni kallistunee 
kuitenkin teatterin puolelle. Syynä tähän on orkesterin puuttuminen kokonaan. Musiik-
kinäytelmässäni roolihenkilöt laulavat ja säestävät toisiaan, kun taas musikaaleissa ja 
oopperoissa ulkopuolinen orkesteri hoitaa säestämisen. Kun säestys tulee toisen rooli-
henkilön toimesta saa musiikkiin luotua uuden suhteen. Roolihenkilöt eivät varsinaisesti 
puhkea laulamaan, niin kuin musikaaleissa, vaan näyttämötilanteet synnyttävät tarpeen 
laulaa ja musisoida. Siksi siis opinnäytetyöni tyylilajina on musiikkiteatte-
ri/musiikkinäytelmä.  
 
”Laulaminen teatterissa vaatii paljon enemmän kuin vain lauluteknistä osaamista. Tyy-
lilajien kirjo teatterissa vaatii laajaa osaamista ja äänellistä joustavuutta. Monipuoli-
suus muodostuu eri tyylilajien, sävyjen ja äänenlaatujen hallinnasta, mutta enenevässä 
määrin on tärkeämpää osata nykytyylejä kuin klassista äänenmuodostusta. Laulajalta 
vaaditaan omaperäistä, ei välttämättä kaunista tai teknisesti hiottua ääntä. Les Miséra-
blesin vaikutuksesta laulajilta alettiin vaatia realistisempaa, mutta vahvan dramaattista 
ääntä; tummuutta ja särmikkyyttä. Teatterissa laulajalla on oltava erinomainen instru-
menttinsa hallinta, sillä koko illan läpilauletut teokset ovat raskaita äänelle ja fyysisesti 
vaativia. Laulajien on samalla oltava myös näyttelijöitä ja tanssijoita.”  
 
Näin kirjoittaa Ruut Rissanen omassa opinnäytetyössään, mitä laulajalta vaaditaan 
musikaalissa. Opinnäytteessä käsiteltiin Irina Milanin laulutulkinnan opetusmetodia. 
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Opinnäytetyöprosessi alkoi, kun päätin tehdä taidetekotyyppisen opinnäytetyön.  Aihet-
ta en ollut valinnut, mutta tiesin, että teatteria ja musiikkia se tulisi sisältämään. Tiesin 
myös sen, että halusin tehdä kaiken itse alusta loppuun. Valintaani vaikutti suuresti Kie-
lo Kärkkäisen Tamkin opinnäytetyö Muistan Sinut – Pieni Laulu Luopumisesta, jossa 
olin mukana esiintymässä. Esitys sisälsi musiikkia ja näyttämökohtauksia, jotka kaikki 
olivat Kielon käsialaa.  Esitys oli keväällä 2013 Tampereen Musiikkiakatemian Pyynik-
kisalissa Tampereella. Opinnäytetyönsä kirjallisessa osiossa Kielo viittaa lukemaansa 
kirjaan Ohjaaja valmistautuu (Bogart 2004.), jossa mainitaan, että tekijän tulee olla ai-
heesta kiihtynyt, ja se tapahtuu kun pelissä on jotakin kohtalokkaan epävarmaa ja tärke-
ää.  
 
Bogart myös mainitsee, että varmasta asiasta emme kiihotu emotionaalisesti ja että ei 
haittaa, vaikkei tietäisikään kaikkia vastauksia tai edes tarkalleen mitä on tekemässä, 
sillä intohimo ja innostus kuljettavat läpi epävarmuuden. On tarkasti havaittava mitä ei 
tiedä, ja toimittava täsmällisesti ja päättäväisesti. Silloin näyttämön realismi syntyy ai-
dosta kiinnostuksesta aihetta kohtaan.(Kärkkäinen 2013.) 
 
Olin asettanut esityksen ensi-illan ajankohdaksi seuraavan kevään, joten minulla oli 
vuosi aikaa saada taiteellinen osuus valmiiksi. Aikaa oli siis runsaasti käytettävissä, 
mikä tuli tarpeeseen, koska kokemukseni tällaisen produktion läpiviemisestä oli olema-
ton. En esimerkiksi ollut käsikirjoittanut mitään ennen opinnäytetyötäni. Luotin siis 
suuresti intuitiooni ja teatterintajuuni, kun kirjoitin käsikirjoitusta ja sävelsin kappaleita. 
Ainekset epäonnistumiseen olivat ilmassa. 
 
En siis halunnut tehdä konserttimuotoista opinnäytetyötä vaan ajatuksia herättävän itse-
näisen teoksen, jonka katsoja muistaisi vielä seuraavanakin päivänä. Kun katsoja oike-
assa elämässä näkisi vastaavia hahmoja kuin näytelmässä, niin muistuisi näytelmä ja 








Suomenkielen sana draama tulee kreikan sanasta dran, toiminta. Draaman maailman-
kuvaa hallitsevat konfliktit, ristiriidat, kätkeminen ja salailu, vastakkainasettelu ja yllä-
tyksellisyys. Yhtälailla tärkeitä ovat paljonpuhuvat katseet, latautuneet hetket, ihmis-
suhdepelit ja suuret tunteet. Samat asiat pätevät myös draaman ihmiskuvaan. Draaman 
henkilö on dynaaminen. Olennaista ei ole henkilön ominaisuuksien summa, vaan toi-
minnan suunta, strategiat ja esteet, eli se mitä tapahtuu. Katsojaa pitävät otteessaan 
tunnistettavuus ja samaistuminen, kysymysten herättäminen ja jännitteet, tunteiden ko-







Kesälomalleni otin tavoitteeksi tarinan ja käsikirjoituksen luomisen. Aihealueeksi vali-
koitui katutaiteilijat, koska he herättävät meissä jokaisessa ristiriitaisia tunteita ja mieli-
piteitä. Aiheena valinta oli mielenkiintoinen ja lähellä muusikon tai kenen tahansa esiin-
tyjän sydäntä.  Miten esimerkiksi katusoittamisella elää ja tekeekö sitä työtä vapaaehtoi-
sesti? Toiseksi aihealueeksi muodostui kerjäläiset, ja varsinkin he joita selvästi aliste-
taan ja riistetään. Kun yhdistin nämä kaksi aihetta, mitkä sinällään ovat jo hyvin lähellä 
toisiaan, sain perusasetelmani valmiiksi. Aihevalintani ei tietenkään mitenkään uniikki 
ollut. Esimerkiksi Kolmen Pennin Oopperassa ja Les Miserablesissa tarinaa kerrotaan 
yhteiskuntaluokkien pohjamutien silmin. 
 
Jotta pystyisin kirjoittamaan, minun oli myös hyvä tietää näyttelijät jotka pääsisivät 
esiintymään opinnäytetyöhöni. Onneksi tämä ei muodostunut ongelmaksi ja sain mu-
kaan kolme osaavaa ihmistä, joiden vahvuudet ja näyttelemistyylit tiesin jo entuudes-
taan. Topi Kohonen ja Nelli Ojapalo olivat vanhoja tuttujani Riihimäen nuorisoteatteri- 
ajoilta, ja Tony Sikströmiin olin tutustunut kouluni kautta. Kaikkien kanssa olin siis 
näytellyt erinäisissä produktioissa ja näytelmissä. Kun tiesin keitä on mukana, niin pys-




Koska kyseessä oli opinnäytetyöni, niin tarinan pituudeksi ja sitä myötä esityksen kes-
toksi halusin noin puolituntisen, sillä tiesin että työtä tulisi joka tapauksessa olemaan 
paljon. Minun piti myös samalla kirjoittaa ja ajatella musiikit ja niiden määrä ja paikat 
suhteessa tekstiin ja draaman kaareen. Käsikirjoitus ja sävellys kulkivat siis hyvin pal-
jon käsikädessä. Kun sain kohtausten määrän selkenemään itselleni, pystyin myös lo-
pullisesti päättämään mihin kohtiin tulee laulua ja musiikkia. Minulla oli alusta asti sel-
keä ajatus siitä, että kaikki musiikki ja soitto tulee lavalta roolihenkilöiden toimesta, 
eikä suinkaan jonkun taustaorkesterin soittamana. Olisin toki voinut käyttää pianistia, 
mutta siitä olisi tullut liian musikaalimaista. Halusin tehdä teatteria enkä musikaalia. 
 














1. VP  vapaudenpatsas Tony Sikström 
 
2.   Simo  katulaulaja  Antti Kerosuo 
 
3.   Artsa  nukketaiteilija Topi Kohonen 
 









Ensimmäinen hahmo oli helppo luoda, kun sain hänen kuvansa piirtymään mieleeni. 
Katutaiteilija, joka puhuu ja julistaa ihmisille vapaudesta ja on kaiken kukkuraksi pu-
keutuneena vapaudenpatsaaksi. Tarinan perusajatus rupesikin kehkeytymään tämän en-
simmäisen hahmon ympärille. Hahmo on hiukan omassa maailmassaan eikä aivan ym-
märrä elämänsä tosiasioita, hän vain julistaa vapaudesta ohikulkijoille. Milloin ihminen 
on todella vapaa ja miten vapauteen pääsee? Rajat tuovat turvaa ja järjestystä ja VP on 
täysin sopeutunut onnettomaan tilanteeseensa.  
 
  




Toinen hahmo oli aikalailla saneltu jo etukäteen, koska valmistun muusikoksi ja pää-
aineeni on laulu. Hahmoksi tuli itseään säestävä katulaulaja, Simo nimeltään. Maalta 
kaupunkiin lähtenyt nuori miehenalku suurilla elämänodotuksilla varustettuna, joka 
unelmoi laulajan urasta parrasvaloissa. Rahat kuitenkin loppuvat ja kiperässä tilantees-
saan Simo turvautuu ensimmäiseen avuntarjoajaan. Avuntarjoajan kaunis ulkomuoto, 
viettelevät puheet ja katse osoittautuvat kuitenkin petokseksi.  
 
 





Kolmannen hahmon idea tuli enemmänkin sitä esittävän näyttelijän kautta, joka oli en-
nenkin ollut lavalla nuken ohjaajana. Hahmosta tuli nukketaiteilija Artsa. Kaikki työka-
lut ja vaatteet ovat tarinassa pomolta saatuja. Artsan nukke esittää pomon hahmoa, ja 
Pomo pystyy taikavoimillaan myös ottamaan nuken haltuunsa. Artsa on ollut Pomolle 
mieliksi, koska hän on ollut tuottoisa, ja onkin saanut lämpimän takin Pomolta. Pomo 
myös käyttää Artsaa yöllisiin haluihinsa. Hän on Pomon suosiossa. 
 
 





Neljännen ja viimeisen hahmon täytyi tietenkin olla katutaiteilijoita riistävä ja hyväksi-
käyttävä henkilö. Henkilö, joka päivän päätteeksi aina kerää taiteilijoiden kerjäämät 
rahat itselleen. Koska muut hahmot olivat miehiä, oli hyvin luonnollista tehdä viimei-
sestä hahmosta nainen. Nainen, joka alistaa kaikki oman pahuutensa alle ja riistää ja 
käyttää heikompiaan julkeasti hyväkseen.  
 
 





2.2.2  Tarina 
 
Tarinan perusjuoneksi muodostui kolmen katutaiteilijan kaipuu paremmasta elämästä ja 
vapautumisesta heidän pomonsa julman vallan alta. Kuinka he kaikki sinisilmäisyyttään 
ottivat hädässään avun vastaan tältä paholaiselta, joka vastapalveluksi vaatikin heiltä 
kaiken. 
 
Taiteilijat ovat siis joutuneet kerjäläisen asemaan ja asuvat kadulla koteinaan pahvilaa-
tikot. Päivät ovat pitkiä ja palkka huono. Oma ajattelu on kiellettyä ja pomo tekee kaik-
ki päätökset ja valinnat. Kirjoitin pomolle ylimaallisia kykyjä, jotka voi toki järkeistää 
esimerkiksi hypnoosiksikin, jos nyt hypnoosiin uskoo. 
 
En halunnut tehdä mitään arkirealismia, joten tein tarinan maailmasta hieman fiktiivisen 
ja tarunomaisen. Halusin saada mukaan myös tragikomiikan aineksia, jotta saisin ylei-





Aamu valkenee ja VP on nukkunut koko yön työasennossaan. Artsa saapuu tyytyväise-
nä hyvin menneen yön jäljiltä ja varastaa VP:n kupista rahaa, kun tämä nukkuu. Joka 
ilta Pomo tulee keräämään kertyneet rahat itselleen ja jos tulosta ei ole syntynyt tar-
peeksi, niin sitten kyseisen taiteilijan olosuhteita huononnetaan heti. Mitään vastarintaa 
Pomo ei suvaitse.  
 
Yhtenä iltana, jolloin tulosta ei ole syntynyt tarpeeksi, Simo (katulaulaja) uhmakkaasti 
kuitenkin ehdottaa Pomolle, että he voisivat kaikki kolme tehdä yhteistyötä keskenään. 
Pomo taiallaan nujertaa heti tällaiset ajatukset, mutta päätyykin pienen tuottavuuslas-
kelman jälkeen siihen tulokseen, että miksipäs ei. Pomo ottaa Artsan (nukketaiteilijan) 
mukaansa, jotta tämä voi aamuksi tuoda uudet työvälineet kaikille. Artsa on tämänhet-
kinen Pomon suosikki, ja saa tältä etuuksia ja yöllisiä hellyydenosoituksia. Artsa myös 




Yöllä Simo kirjoittaa taas yhden kirjeen vanhemmilleen, vaikka vastausta ei ole kos-
kaan tullut. VP ja Simo laulavat dueton kumpikin omaan maailmaansa ja surkeuteensa 
uppoutuneena. VP saa kuitenkin yskäkohtauksen ja Simo auttaa hänet laatikkoonsa 
nukkumaan. Simo jää yksin ja laulaa yön viileydessä omaksi huvikseen kertomuksen 
siitä miten joutui kurjaan tilanteeseensa. Laulaessaan hän saakin idean kapinoimisesta ja 
yhteisestä rintamasta.  
 
Seuraavana aamuna Artsa tulee masentuneena takaisin pahvilaatikoille. Yö pomon 
kanssa on mennyt huonosti. Hänellä on mukanaan uudet työvälineet, jotka paljastuvat 
huiluiksi. Simo yrittää aloittaa kapinalauluaan, mutta hänelle lyödään huilu käteen ja 
yhdessä he kaikki soittavat kolmen huilun kappaleen. VP saa taas kohtauksen ja Simo 
saa siitä palon aloittaa kapinan. Kaikki kolme nousevat peräjälkeen mukaan kapinalau-
luun. Pomo kuitenkin keskeyttää heidät ja Simo jää yksin kapinaansa muiden luovutet-
tua. Pomo päättääkin rangaista heistä jokaista ja pojilta viedään kaikki, vaatteita ja laa-
tikoita myöden. VP saa viimeisen kohtauksensa ja vaikka Artsa ja Simo yrittävätkin 
häntä lämmittää, VP ei kuitenkaan enää tässä maailmassa herää. Yöllä Artsa tunnustaa 
Simolle varastaneensa myös tämän kirjeet. Riidellessään pojat herpaantuvat VP viereltä. 
Pojat pääsevät yhteisymmärrykseen ja päättävät yhdessä nousta vastarintaan. Huomaa-
vat VP:n kadonneen tästä maailmasta. Pomo tulee ja syyttää tietenkin poikia toverinsa 
kohtalosta. VP rajan toiselta puolelta kuitenkin saa siirrettyä rohkeutta ja voimaa ystä-
viinsä ja nämä nousevat kuin nousevatkin vastarintaan.  
 















2.3.  Säveltäminen ja kappaleet 
 
 
Sävellysprosessi alkoi kesällä tarinanluomisen yhteydessä. Mietin melodian pätkiä ja 
lauleskelin niitä tekstin kanssa. Samalla ajatus, että säestys hoidetaan kokonaan lavalta 
käsin, varmentui mielessäni. En siis halunnut tehdä musikaalityyppistä ratkaisua, jossa 
näytelmän henkilöt puhkeavat vain yhtäkkiä laulamaan ja tarinasta irrallinen bän-
di/orkesteri hoitaisi säestyksen, vaan että musiikille ja laulamiselle on aina selvä tarkoi-
tuksensa näytelmässä.  
 
Yksi tarinan teemamelodioista syntyi, kun soittelin nokkahuilua. Yksinkertaisesta sä-
velkulusta muodostui kokonainen kappale kolmelle huilulle (Kolme Pilliä). Säestyssoit-
timeksi muihin kappaleisiin valitsin kreikkalaisen kielisoittimen, baglamaksen. Syy va-
lintaani oli hyvin yksinkertainen. Soitin löytyi minulta kotoa, niin kuin muutkin esityk-
seen tulleet soittimet. Pienen kokonsa ansiosta baglamasta pystyisi helposti liikuttele-
maan näyttämöllä ja mielestäni se myös sopi mainiosti teoksen melankoliseen tunnel-
maan. Tarinan kannalta valituilla soittimilla ei ollut niin väliä, kunhan ne olivat helposti 
opeteltavissa ja käytännöllisiä lavatoimintaa ajatellen. Myöskin huumoriarvo soitinten 





1. Anna Rahaa  laulu: Simo  
baglamas: Simo 
 
2. Vapaudenpatsas ja Simo  laulu: Simo ja VP  
baglamas: VP 
 
3. Maalta Kaupunkiin  laulu: Simo 
baglamas: Simo 
 
4. Kolme Pilliä   tinapilli: VP  
nokkahuilu: Artsa  
alttonokkahuilu: Simo 
 
5. On Aika Nousta  laulu: VP, Artsa ja Simo 
baglamas: Simo 
 




2.3.1  Anna Rahaa 
 
Masentuneen kerjäläisen jokapäiväinen lyhyt värssy, jota hän laulaa yhä uudes-
taan ja uudestaan hymyssä suin. Samat sanat kuuluvat kerta toisensa jälkeen. 
’’Anna Rahaa niin kiitollinen olen sulle ainiaan. Anna rahaa niin kiitollinen olen  
sulle aina vaan.’’  
 
 
2.3.2  Vapaudenpatsas ja Simo 
 
VP:lle on annettu Simon soitin ja hän rupeaa tapailemaan sointuja. Samalla hän 
hyräilee melodian pätkää ja rupeaakin laulamaan kertomusta, joka kertoo hänes-
tä itsestään (liite 2). Samaan aikaan toisella puolen näyttämöä Simo on kaivanut 
laatikostaan kirjoitusvälineensä esiin ja ruvennut kirjoittamaan kirjettä perheel-
leen ja lukee sitä ääneen. Simo laulaa VP:n säestyksen päälle omasta surkeudes-
taan, johon VP liittyy laulaen paremmasta maailmasta. Eli molemmat laulavat 
ensin vuorollaan ja kukin omalla melodiallaan. Kun he laulavat yhtä aikaa niin 
melodiat kulkevat käsi kädessä ja soivat yhteen. He eivät laula yhdessä vaan 
kumpikin tahoillaan samaan aikaan eri asiasta. Kyseessä siis täysin klassinen 
duolaulanta, missä hahmot eivät kuule, eivätkä tiedosta toisiaan, mutta yleisölle 



























































































2.3.3  Maalta Kaupunkiin 
 
VP on saanut sairaskohtauksen ja edellinen kappale on keskeytynyt. Simo kärrää 
VP:n tämän laatikkoon nukkumaan ja on jäänyt lavalle yksin. Hän ottaa bagla-
maksen taas itselleen ja laulaa yksinäisyydessään tarinan, miten ja miksi hän on 
joutunut kurjaan elämäntilanteeseensa (liite 3). Kappale on jatkoa edelliselle 
duetolle (liite 2), mutta nyt vain Simon soolo-osuutena. Kappaleen lopussa Simo 




2.3.4  Kolme Pilliä  
 
Kappaleessa (liite 4) kullakin soittimella on oma teemansa, jotka esitellään alus-
sa vuorotellen. Tinapillin ja nokkahuilun teemat ovat samat sillä erotuksella että 
tinapillin teema on alkupuolelta duurissa. Alttohuilun teema on bassokulku ja 
muuten sillä soitetaan bassolinjaa. Kun kaikki soivat yhtä aikaa, yhdessä soitti-
messa on aina pääfokus oman teemansa kautta ja muut säestävät. Tinapillin duu-
riteeman aloittaa kehittely osion. Alttohuilu ja tinapilli seuraavat heti perässä. 














































































Valitsin nämä kyseiset soittimet sen takia, että halusin kappaleen olevan aivan 
toisesta maailmasta. Fuugamainen rakenne ja kummalliset soitinvalinnat ovat it-
sessään jo absurdi yhdistelmä, mutta liitettynä tarinan maailmaan yhdistelmä ei 
voi kuin toimia, nimittäin huumorimielessä. Tarinan hahmot osaavat yhtäkkiä 
soittaa täysin tuntemattomia soittimia ja vielä soittaa fuugan niillä kolmistaan. 
Simo toteaakin kappaleen aikana, että heidän elämänsä ei todellakaan voi jatkua 
näin. Heidän soittamisensa onkin naurettavan näköistä ja kuuloista. Simo ja Art-
sa kinastelevat aiheesta ja heidän elämäntilanteestaan kappaleen toisen soitto-
kierron aikana. Kappale päättyy kun VP saa taas kohtauksen. Simo saa siitä 
kimmokkeen aloittaa laulun kapinasta. 
 
Pillikappaleen teemoja kuullaan pitkin esitystä, alussa ja lopussa muun muassa. 
Myös esimerkiksi, kun VP pääsee vapauteen, soittaa hän poistuessaan oman 
teemansa (teema 1, s. 18) ja Simo sekä Artsa kuulevat sen sielunsa sisimmässä 
ja saavat siitä voimaa nousta uuteen vastarintaan Pomon tyranniutta vastaan. 
Teema 1:ssä on toivon häivähdys kuultavissa, kun taas teema 2:ssa ei ole. Se on 
kokonaan mollissa ja siksi teema 2 sopiikin tarinan loppuun mainiosti, kun kaik-
ki toivo ja elämänilo on kaikonnut ja tarina päättyy surulliseen tunnelmaan. 
 
2.3.5  On Aika Nousta 
 
Tästä kappaleesta (liite 5) halusin tehdä aivan klassisen esimerkin uhmakkaasta 
vastarintaan ja kapinaan nousu -kappaleesta ja ehkä hieman myös parodioida 
niitä. Kolme sankaria puhkeavat laulamaan ja julistamaan heidän uhmakasta ja 
loisteliasta vastarintaansa.  
 
Simo aloittaa kappaleen ja yrittää houkutella laulullaan muita mukaan vastarin-
taa ja onnistuukin siinä. VP nousee laulamaan ja saa lopulta Artsankin mukaan. 
Lopulta pojat laulavat kolmiäänisesti ja ryhdikkäästi kapinasta julistaen, kuinka 
hurja ja mahtava tuo kapina tulee olemaan. Loppukliimaksi kuitenkin keskeytyy, 






2.3.6  Anna Rahaa 2 
 
Samat sanat ja melodia kuin alussakin, mutta nyt lauletaan neliäänisesti ja ilman 
säestystä(liite 6). Kappale on itse asiassa kiitosbiisi, joka lauletaan yleisölle kii-
toksien sijasta, rahaa kerjäten. Näyttelijät poistuvat lavalta hymisten Artsan nok-







Kun lähdin suunnittelemaan opinnäytetyötäni otin alusta asti huomioon sen seikan, että 
esityksen pitää olla helposti siirrettävissä paikasta toiseen, jotta sitä voisi helposti viedä 
vierailuille. En myöskään ollut varma esitystilasta, joten esityksen piti myös toimia il-
man teatterivalaistusta ja äänentoistoa. Nämä seikat vaikuttivat etenkin soitinvalintoihin 
ja lavastukseen. Mitään valtavaa lavastusta ei voinut ajatellakaan. Varmana tietona oli 
vain se, että budjetti tulisi olemaan hyvin pieni, koska kyseessä oli täysin omakustantei-
nen produktio. Kenellekään en tietenkään pystyisi mitään palkkaa maksamaan, vaan 
ystäväni tulivat mukaan silkasta tekemisen riemusta. Kiitos heille siitä. 
  
Suuri helpotus oli kun varmistui että pääsen esittämään opinnäytetyöni kunnolliseen 
teatteritilaan, ja vielä ilmaiseksi. Tämä tieto myös varmisti ajankohdan, jolloin esitykset 
olisivat: tammikuun viimeisellä viikonlopulla. Esityspäivät lyötiin lukkoon lokakuussa. 
Pyrin siis tekemään kaiken alusta loppuun itse. Mutta tiesin, että tarvitsen myös kom-
mentteja tarinasta ja juonellisista tapahtumista, siis jonkun joka ajattelee ja pyörittelee 
tarinan tapahtumia kanssani. Onneksi sellainen henkilö löytyi kotoa.  
 
Aikatauluni produktion edistymisen suhteen oli aluksi suurpiirteinen, mutta kun esitys-
päivämäärät tulivat tietoon niin silloin piti jotain tapahtua harjoitusaikataulun suhteen. 
Tieto toi myös sen tosiasian eteemme, että ensi-iltahan on ihan kohta ja esitys vielä 
hieman vaiheessa. Halusin, että ennen joululomaa kaikki kappaleet ovat hallussa ja teks-
ti niin hyvin päässä, että pystyisimme harjoituksissa menemään läpimenoja sujuvasti. 
Tavoitteeseen jotakuinkin pääsimme ja tiiviit harjoitusviikonloput lähtivät käyntiin heti 
tammikuun alettua.  
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Lavastustarpeet eli pahvilaatikot löytyivät omasta ullakkokomerosta muuttolaatikoiden 
muodossa. Pahvilaatikoita saisi helposti ja ilmaiseksi lisää kaupungilta. Tarvitsin kolme 
pahvilaatikkoasumusta ja jokaisen rakentamiseen tarvitsin lopulta kolme isoa laatikkoa. 
Lavastus oli hoidettu pienen kokeilemisen kautta. Rakentamiseen tarvitsin rautalankaa, 
teippiä,  sakset ja pihdit. Laatikot myös saisi pieneen tilaan kuljetusta varten. Ainoa 
muut esineet lavalla pahvilaatikoiden lisäksi olisivat neljä punaista emalimukia 
 
Puvustuksen ensimmäinen ajatus oli tietysti budjetti. Toisin sanoen kirpputori. Mietin 
enimmäkseen apulaisohjaajani Veera Rasehornin kanssa hahmojen olemusta ja minkä-
laista vaatetta niillä voisi olla päällä. Vapaudenpatsaspuvun päätimme tehdä itse, naa-
maria lukuun ottamatta. Sen ostin kaupasta ja käsittelin pinnan vain uudelleen halutun 
näköiseksi. Kun olimme päässeet yksimielisyyteen patsaan väristä ja kangasvalinnasta, 
niin loppu oli suhteellisen yksinkertaista. Puvun ompelemisesta saan kiittää Veeraa. 
Patsaskangas oli myös produktion kallein hankinta. Muiden hahmojen vaatetus hankit-
tiin esiintyjien kotoa ja kirpputoreilta.  
 
Ainoa osa-alue, jota en edes yrittänyt tehdä itse, oli valojen suunnittelu ja ajaminen. 
Tietenkin ohjaajana kerroin minkälaisia efektejä ja tunnelmia valojen puolesta halusin 
joka kohtaukseen, mutta teknisen toteutuksen jätin suosiolla ammattilaisen hoiviin. Te-
atteriteknikko Lari Palanderin käsiin luotin siis suuret taiteelliset visioni. Larin kanssa 
olin töitä tehnyt muun muassa Riihimäen Teatterissa. 
 
Jo joulukuussa olin kaikki Tampereen konservatorion ilmoitustaulut täyttänyt julisteilla 
ja vienyt julisteita moniin liikkeisiin ympäri keskustaa. Muuten markkinointi tapahtui 
lähinnä sosiaalisen median ja puskaradion kautta. Halusin valita esitykseni teemaväriksi 
yhden säväyttävän värin, violetin, koska muuten halusin esityksen olevan synkkä ja 
harmaa. Myöskin vahvan värin käyttö mainostamistarkoitukseen oli mielestäni tehokas-
ta. Tuo sama väri oli myös esityksessä suuressa osassa, nimittäin aina kun Pomo oli 
lavalla, se tuotiin esille myös valoefektillä, jonka väri oli myös julisteessa.  
 
Mitään suurempaa kiertuerumbaa en halunnut, vaan muutaman esityksen. Yleisöä riitti 
hyvin molempiin esityksiin, mikä oli ollut minulla ajatuksenakin. Jos jatkossa lisäesi-
tyksiä tulee niin esitys on helppo lämmittää ja kasata. Sain myös esityksen valmistami-
seen käyttämäni rahat takaisin jo ensi-illassa, joten miinukselle en jäänyt. Esityksen 
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ideologiaan oli luontevaa se, että yleisö sai itse päättää maksusta. Samalla lailla kuin 











Ensimmäisissä harjoituksissa teksti luettiin läpi ja kappaleet kuunneltiin nuotinnusoh-
jelman kautta. Lauloin laulut myös samalla itse esimerkiksi. Kuvailin omaa käsitystäni 
jokaisesta kohtauksesta ja jokaisen hahmon mielenmaisemasta ja pyrkimyksistä. Yritin 
antaa näyttelijöille jonkinlaisen käsityksen omasta hahmostaan, jotta nämä voisivat siltä 
pohjalta ruveta työstämään roolityöskentelyään. Päämääränä oli kuitenkin se, että yh-
dessä viimeistellään hahmot ja rakennetaan tilanteet. Eli, vaikka minulla olisi ollut joku 
käsitys jostain hahmon piirteestä ja toimintatavasta, niin halusin myös, että näyttelijät 
itse tuovat ja ehdottavat hahmoihin uusia puolia.  
 
Aluksi oli saatava kappaleet hyvään kuntoon, joten syksyn aikana oli tasaisin väliajoin 
harjoitukset, joissa vain soitettiin ja laulettiin. Minulle myös selvisi ensimmäisissä tree-
neissä, että näyttelijä, jolle olin soittimeksi nokkahuilun valinnut, ei ollut koskaan kos-
kenutkaan kyseiseen soittimeen. Onneksi en ollut huilukappaleesta säveltänyt miten-
kään vaikeata. Harjoituksella se tulisi onnistumaan vallan mainiosti. Laulukappaleet 
eivät puolestaan olleet aivan helpoimmasta päästä. Vaikkakin esimerkiksi  
On Aika Nousta –kappaleen harmonia on yksinkertainen, niin vaikeutena siinä oli mo-
duloivat osiot. Ja koska säestyssoitin oli suhteellisen hiljainen, ei siitä saanut paljoa 
apua vireen kuuntelemisessa. Kolmiäänisesti laulaminen sujui hyvin, mutta modulaation 
tullessa ongelmia syntyi helposti. Omat stemmansa näyttelijät oppivat ennen joulua, 
niin että laulaminen onnistui jopa ilman nuottia. Vireen kanssa meillä oli toki pienimuo-
toisia ongelmia aina ensi-iltaan saakka.  
 
VP:n ja Simon Duetto (liite 2.) oli laulullisesti haastavampi kromaattisten kulkujen ja 
vaikeamman harmonian takia, mutta jos itse osasin laulaa ne kuviot, kun kappaletta tein, 
niin julmasti oletin myös kanssamuusikon niihin pystyvän. Pidin myös yksityisharjoi-
tuksia jokaisen näyttelijän kanssa erikseen, joissa harjoitutin kunkin omat stemmat 
huippukuntoon. Samalla myös kävimme jokaisen kohtauksen ja repliikin läpi yksityis-
kohtaisesti. Keskustelimme roolihenkilön päämääristä, sillä jokaisella lavalla olevalla 






Joulun alla pääsimme menemään läpimenoja muutamaan otteeseen. Vaikka emme pääs-
seet lopulliseen esitystilaan treenaamaan, niin treenitilaksi kelpasi mikä tahansa tila, 
jossa mahtuisi kunnolla liikkumaan. Tilat löytyivät koulultani, tosin ilta-aikoina. Lopul-
linen esityksen muoto rupesi kaikille meille pikkuhiljaa hahmottumaan ja hyvillä mielin 
päästin työryhmän joulutauolle. 
 
Ennen ensi-iltaa tammikuussa pääsimme periaatteessa treenaamaan vain viikonloppui-
sin, koska niihin oli helpointa järjestää harjoituksia niin että pääsimme johonkin hyvään 
harjoitustilaan ja että kaikki lavahenkilöt pääsivät paikalle. Olin myös suurimman osan 
tarpeistosta hankkinut jo ennen joululomaa, joten mielikuvitusesineillä ei tarvinnut ke-
nenkään harjoitella. Puvustuskin suurimmaksi osaksi oli valmiina, vaikka ensi-
iltaviikolla vasta lopulliset päätökset muutamista detaljeista teinkin. 
 
Vaikeutena harjoituttamisessa oli monesti se seikka, että lauloin ja olin lavalla koko 
ajan itse. Varsinkin omaan roolityöskentelyyn keskittyminen oli monesti hankalaa, kun 
keskittyi muiden tekemiseen ja analysoi sitä ohjaajan näkökulmasta. Onneksi minulla 
oli apuohjaaja Veera Rasehorn suurimmaksi osaksi harjoituksia mukana. Hän toimi sil-
minäni ja antoi hyviä huomioita, joista pystyimme kahdestaan keskustelemaan ja poh-








Viikkoa ennen ensi-iltaa saimme ulkopuoliselta teatterialan ammattilaiselta  
Iiris Ranniolta palautetta, kun hän tuli seuraamaan läpimenoamme. Kun tekee pitkää 
päivää ja samaa tekstiä, tulee helposti sokeaksi omalle tekemiselleen, eikä osaa ajatella 
muita mahdollisuuksia omalle roolityöskentelylleen. Ainakin minulle ohjaajan ominai-
suudessa oli todella tärkeää saada palautetta ennen ensi-iltaa kokonaisuudesta ja yksit-
täisistä kohtauksista ja jokaisen roolityöskentelystä ja roolihenkilöiden draaman kaares-
ta näytelmän aikana. Tuo läpimeno ja siitä annettu palaute oli meille kaikille herätys 
siitä, että ensi-iltaan on alle viikko ja tekemistä vielä riittää. Sain myös palautetta siitä, 
että onko tässä musiikkinäytelmässä sittenkään tarpeeksi musiikkia. Pohdinnan jälkeen 
tein vielä samana iltana yhden kappaleen lisää. Kappale oli Maalta Kaupunkiin, joka 
todellisuudessa oli vain lisäosio kappaleeseen Vapaudenpatsas ja Simo. Musiikkia tuli 
kaikkinensa ajallisesti mitattuna vajaa puolet esityksen kokonaiskestosta eli vajaat 20 
minuuttia. 
 
Päätin tehdä muutoksia myös kahteen muuhun kappaleeseen ensi-ilta viikolla. On Aika 
Nousta ja Anna Rahaa 2 lyhentyivät. Varsinkin On aika Nousta kappaletta, joka oli al-
kujaan jo vaikea, oli helpotettava ja lyhennettävä. Olin ollut liian luottavainen näytteli-
jöiden laulutaitoon ja kirjoittanut liian hankalaa musiikkia. Asialle oli tehtävä siis jotain 
ja ensi-iltaan mennessä saimme opeteltua uuden version, joista viimeisin lyötiin näytte-
lijöille kouraan kaksi päivää ennen ensi-iltaa.  Anna Rahaa 2 kappaletta vain lyhensin, 
koska se ei toiminut niin kuin olin sen päässäni kuvitellut. Olin tähänkin kappaleeseen 
















Ensi-ilta oli siis lauantaina ja esitystilaan pääsimme edellisenä maanantaina. Maanantain 
pyhitin kokonaan lavasteiden ja valojen rakentamiselle, jotta pääsisimme mahdollisim-
man nopeasti menemään läpimenoja oikeissa olosuhteissa. Vasta iltapäivällä pääsimme 
työn touhuun koska näyttelijöillä oli toki päivätöitä. Aloitimme laittamalla mustia ver-
hoja kauttaaltaan lavan kaikille reunoille ja niillä myös muovasimme tilan halutun muo-
toiseksi. Saimme teknikkoni Lari Palanderin kanssa kaikki lamput suunnattua ja valois-
kut alustavasti ohjelmoitua jo maanantaina. Näyttelijöiden kanssa illalla treenasimme 
kohtauksia ja lauloimme uudelleen sovitettuja kappaleita. Menimme myös läpimenon 




Tiistai-päivänä viimeistelimme Larin kanssa valot kuntoon ja minä viimeistelin lavas-
tusta yksinäni. Illalla menimme läpimenoja ja yritimme saada kappaleita soimaan. Pää-




Keskiviikon annoin kaikille vapaaksi, koska olimme jo melkein viikon katselleet toisi-
amme joka päivä. Kävin tosin harjoituttamassa uutta sovitusta On Aika Nousta kappa-




Torstaina oli tulossa jo koeyleisöä illan läpimenoon. Läpimenoa ennen kävimme vielä 
teknisen läpimenon, jossa tarkistimme kaikki valoiskut ja muutimme muutamia valoti-
lanteita. Koeyleisöltä pyysin läpimenon jälkeen kommentteja, että oliko joku asia, joka 
häiritsi tai vaikutti kummalliselta. Saimmekin hyviä kommentteja ja huomioita. Kom-
menttien pohjalta päätin poistaa koko viimeisen osion ongelmakappaleesta  On Aika 
Nousta ja tehdä siihen helpon lopun, sekä poistaa vaikean osion kappaleesta Anna Ra-
haa 2. Myös muutamia valaistuksellisesti pimeähköjä kohtia muutettiin valoisammiksi. 
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Tämä oli myös ensimmäinen läpimeno ilman kuiskaajaa. Meidän täytyi siis selvitä ti-
lanteesta kuin tilanteesta vaikka sanat olisivatkin unohtuneet, normaalin esityskäytän-




Perjantaina päivällä menimme vielä kaksi läpimenoa ja opettelimme uudet versiot kap-
paleista, ja ne saatiinkin hyvään kuntoon. Taltioimme myös viimeisen perjantain läpi-
menon. Perjantaina saimme myös uuden idean näytelmän loppuhetkille, jonka päätim-
me myös toteuttaa; Pomo värvää lopussa katsojan itselleen töihin ja ottaa tämän mu-
kaansa. Katsoja nähdään kerjäämässä rahaa muilta katsojilta yleisön poistuessa näytän-
nöstä. 
 
 Lauantai ja ensi-ilta 
 
Ennen näytöstä emme enää harjoitelleet muuta kuin lauluja, käytännössä äänenavauksen 
muodossa. Pyysimme myös katsojaa, jonka pomo lopussa ottaa mukaansa, käymään 
harjoittelemassa pätkänsä ennen esitystä. Tarkoituksena oli tietysti se, että katsojan 
nappaaminen tulee kaikille täysin yllätyksenä ja että Pomo muka hypnotisoi katsojan 




Sunnuntaina kävimme toisen katsojan kanssa lopun tapahtumat ennen esitystä läpi. 
Sunnuntain esityksen otimme nauhalle niin, että oli kuvaaja mukana, jotta saatiin myös 
lähikuvaa kohtauksista. Aiemman nauhat olivat otettu vain laajakuvana koko lavasta. 
Meillä olisi leikkauspöydällä kolmen esityksen materiaalit, joita käyttää. 
 





Suurin pelko itselläni, ja varmasti monella muullakin, oli siitä, että tuleeko esityksestäni 
nautittavaa ja mielenkiintoista teatteria, jonka kaikki osa-alueet ovat viimeisen päälle 
viilattu ja ajateltu. Tavoitteeni oli saada aikaiseksi sellainen esitys, josta katsojalle jäisi 
jotain sisällöllistä ajateltavaa. Pahin pelkoni oli, että esitys näyttäisi teatterikerholaisten 
räpellykseltä, jossa vain päpätetään ajatuksia ja  hullunkurisia hahmoja ilmaan vailla 
mitään tyylittelyä ja suuntaa.  
 
Vaikea asia heti kättelyssä oli tarinan kirjoittaminen näytelmämuotoon. Sujuvan repli-
koinnin luominen niin dialogissa kuin monologissa osoittautui haastavaksi. Toki suu-
rimman vaikeusasteen kirjoittamiselle loin itse itselleni. Epäluulo omaa tekstiä kohtaan 
oli suuri ja luottamus omaan teatteritajuun välillä häilyväinen. Todettakoon kuitenkin, 
että tuskin painin tämän asian kanssa yksin. Olin kuitenkin päättänyt itselleni ajankoh-
dan, jonka jälkeen en enää pyrkinyt tekstiä muuttamaan.  Ja olin myös luetuttanut käsi-
kirjoitusta muutamalla teatteriohjaajalla ennen kuin löin viimeisen version lukkoon. 
 
Täytyy myöntää käsikirjoitukseen päässeen kuitenkin muutamia omituisia lausahduksia 
ja repliikkejä joiden sisältöä olisi voinut vielä hioa. Vaikeudet repliikeissä tulivat esille 
lavaharjoituksissa, kun emme millään saaneet hahmotettua mihin joitain repliikkejä 
suunnataan ja kenelle. Varsinkin Vapaudenpatsaalla oli vaikeuksia välillä ymmärtää 
sanomisiensa tarkoitusta, ja myönnettäköön itsenikin välillä miettineen, että kuka täl-
laista vaikeaselkoista ajatuksenvirtaa on kirjoittanut. Annoin näyttelijöille kuitenkin 
luvan muutella tekstejään omaan suuhunsa sopivaksi, jos tuli sellainen tilanne vastaa, 
että joku lause ei millään taipunut tai oli vaikeasti ymmärrettävissä. 
 
Lopputuloksen kannalta kappaleet onnistuivat mielestäni hyvin. Vaikka olin ollut si-
nisilmäinen ja säveltänyt liian monimutkaista laulettavaa teokseen, niin viimehetken 
muutoksilla saimme koulutukseni kannalta ehkä tärkeimmän osa-alueen toimimaan. 
Onneksi tajusin tehdä muutoksia, ettemme olisi vain lyöneet päätämme seinään aina 
ensi-iltaan saakka. Lähtökohtani musiikille oli koko ajan teksti- ja tarinalähtöisyys, jos-
sa musiikin on palveltava kohtauksia ja juonenkuljetuksellista kaarta. Koen myös onnis-
tuneeni tämän ajatusmallin toteuttamisessa, vaikkakin tein viimeisen kappaleen(Maalta 
Kaupunkiin) viikkoa ennen ensi-iltaa siinä pelossa, että musiikkia on liian vähän. Lisäys 
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kuitenkin istui kohtaansa hyvin ja toi tarinaan pienen hengähdystauon. Mitä säveltämi-
seen yleensä tulee, niin sitä oppii vain tekemällä, ja ensi kerralla olen taas viisaampi.  
 
Tämä produktio oli myös ensimmäinen ohjauksellinen tuotanto itselleni. Mikäli en olisi 
ollut ystävieni kanssa tekemässä tätä produktiota, olisi oma suhtautumiseni ohjaukseen 
ollut varmasti tehokkaampi, koska minun olisi pitänyt näyttää olevani ammattitaitoinen. 
Nyt kuitenkin saimme rauhassa käydä läpi kaikki juonenkäänteet ja roolianalyysit kun-
kin näyttelijän kanssa. Minulle olisi ollut vaikeaa pelkästään ohjaajana toimiminen, 
mutta samanaikaisesti näytteleminen vaati veronsa varsinkin palautteen annossa. Kaikki 
halusivat palautetta heti ja oma prosessointikykyni ei pysty edes omaa roolityöskente-
lyäni analysoimaan saman tien. Myös tämän takia kävin jokaisen kanssa yksitellen läpi 
asioita. 
 
”Aina Sama Laulu” lausahduksen käyttö rupesi jo kirjoitusvaiheessa huvittamaan itseä-
ni. Lauseessa on todella paljon eri tasoja ja puolia, joita oli hauska käyttää replikoinnis-
sa hyväksi. Alkupuolella näytelmää lausahdus sanotaan neljä kertaa ja aina eri henkilöl-
tä ja eri merkityksellä. Varsinkin loppubiisi (Anna Rahaa 2) kiteyttää näytelmän sano-
man ja kysymyksen siitä, että mikä se laulu on, joka aina lauletaan ja että mikä tämän 
näytelmän ainoa tarkoitus oli? 
 
No tietenkin herättää yhteiskunnallista ajattelua katsojissa, eikä suinkaan kerätä rahaa 
katsojilta, mikä tosin oli ihan mukava bonus.  
 
Oli hyvä, että otimme kolme vetoa nauhalle, koska alkupuolet yleisövetojen nauhoista 
olivat vioittuneet, eikä niitä voinut käyttää. Taltioinnin alkukohtaukset ovat siis ensi-
iltaviikon perjantai-illan läpimenosta. Hoidimme nauhan leikkauksen Larin kanssa.  
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Valokuvat ja DVD 
 
Näyttelijät ovat antaneet suostumuksensa kaikkien taltiontien käyttämiselle. 
Kaikki käytetyt taltioinnit ovat ensi-iltaviikolta 20-26.1.2014 
 
Liite 1. Käsikirjoitus 
Liite 2. Vapaudenpatsas ja Simo, nuotti 
Liite 3. Maalta Kaupunkiin, nuotti 
Liite 4. Kolme Pilliä, nuotti 
Liite 5. On Aika Nousta, nuotti 
Liite 6. Anna Rahaa 2, nuotti 
Liite 7. Käsiohjelma 
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 Liite 1. Käsikirjoitus !!
!
1!(16)!





































































































































!(puheen!aikana!VP!tuonpuoleisesta!soittaa!teemansa!ja!Artsa!ja!Simo!kuulevat!sen)!!ARTSA! On!aika…!!POMO! Aina!sama!laulu!!SIMO! …Nousta! (nousevat!lähteäkseen)!!POMO! Pojat!pojat!! Jos!luulette!että,!voitte!vain!nousta!kapinaan…!!A!ja!S! Nousta!(samaan!aikaan!sanoen!kuin!Pomo)!!POMO! …ja!lähteä!!A!ja!S! lähteä!,! Vapaana!! (tuijottavat!Pomoa!eivätkä!anna!periksi,!Pomo!tarjoaa!vielä!omenaa!Aatamille!mutta!Aatami!ei!tarjoukseen!taivu.!Pomo!hetkenkuluttua!antaa!periksi)!!POMO! !! Olkaa!hyvä!Herrat!ja!menkää,!vapaana,!VP!odottaa.!! !(Artsa!ja!Simo!menevät,!jättävät!kaiken!taakseen)!!Vapaita?! (Paholaishymy)(naurua!voi!kokeilla,!klise)!! !(Pomo!huomaan!hetkenkuluttua!yleisön)!!POMO! Vooi!sinua.!Voitko!huonosti?!Älä!pelkää,!minä!vain!tahdon!auttaa!sinua.!Kuka!sinut!on!tänne!hylännyt!ja!aivan!vailla!lämpöä!ja!rakkautta.!Tule,!saat!ruokaa,!pääset!minulle!töihin!ja!!saat!rahaa,!pääset!jaloillesi.!!Ole!hyvä.!Tule.!! (tarjoaa!nukkea)!! !! !!! Sen!pituinen!se.!!!Tulevat!kumartamaan!ja!jokaisella!on!rahakuppi!ja!laskevat!!ne!etulavalle!samaan!ryppääseen.!Laittavat!Pomonuken!niitä!vahtimaan.!Kumartavat!Ja!alkavat!laulaa!’’Anna!rahaa’’!kappaletta,!yksi!soittaa!pilliänsä.!Poistuvat!lavalta!laulaen.!!!
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